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比較的新しい雑誌か. 1 S 1社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
Journal Title Impact 
Factor 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COl¥J品任JNICATIONS 0.459 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 1.091 
ACTA NEUROCHIRURGICA 0.623 
ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA 0.873 
ACTA PAEDIATRICA JAPONICA 0.066 
ACTA VIROLOGICA 0.454 
A恥伍RICANHEART JOURNAL 1.993 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.402 
AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY 0.805 
A民1ERICANJOURNAL OF HUMAN GENETICS 10.244 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 1.707 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 0.597 
M 伍RICANJOURNAL OF PHYSIOLOGY 3.116 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE Th品位JNOLOGY 1.858 
ANATOMICAL RECORD 1.208 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2.83 
ANESTHESIOLOGY 4.625 
ANNALS OF OPHTHAL乱1:OLOGY-GLAUCOMA 0.075 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1.984 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2.053 
ANTICANCER RESEARCH 1.045 
ANTIVIRAL RESEARCH 2.291 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 1.701 
ARCI丑VESOF HISTOLOGY AND CYTOLOGY 1.505 
ARC皿VESOF PATHOLOGY & LABORATORY MEDIC悶E 1.542 
ARCHIVES OF TO沼COLOGY 1.068 
ARCI宜VESOF VIROLOGY 1.479 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 6.167 
ARZNEIMITTEL-FORSCHUNGIDRUG RESEARCH 0.627 
BIOCHE乱但CALAND BIOPHYSICAL RESEARCH CO乱品任別ICATIONS 2.671 
BIOCHE阻 CALJOURNAL 3.579 
BIOCHE品目STRYAND MOLECULAR BIOLOGY INTERNATIONAL 0.5781 
BIOCHE~但CALPHARMACOLOGY 2.4431 
BIOCHTh但CAET BIOPHYSICA ACTA 2.411 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0.864 
BIOLOGY OF REPRODUCTION 3.036 
BIOMETALS 0.8541 
BLOOD 9.5071 
BRAIN RESEARCH 2.119 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2.938 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 1.838 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 3.37 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1.826 
BRITISH JOURNAL OF PHAR民1ACOLOGY 3.619 
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY 0.811 
BRITISH乱伍DICALJOURNAL 4.994 
CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA-JOURNAL CANADIEN D ANESTHESIE 1.316 
CANCERIl¥品ruNOLOGYTh品町NOTHERAPY 1.269 
CANCER LETTERS 1.44 
CANCER RESEARCH 8.426 
CARDIOV ASCULAR RESEARCH 2.885 
CELLULARTh品任JNOLOGY 1.83 
CELL STRUCTURE AND FUNCTION 0.942 
CELL AND TISSUE RESEARCH 1.74 
CHE恥flCALCO乱仏但JNICATIONS 3.2 
CHE~STRY LETTERS 1.605 





CLINICAL CANCER RESEARCH 3.419 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL ALLERGY 2.559 
CLINICAL AND EXPERTh伍NTAL品品位JNOLOGY 2.506 
CL別ICAL&EXPER島ffiNTAL METAST ASIS 2.524 
CL別ICALNEUROSCIENCE 1.75 
CLll氾CALNUCLEAR MEDICINE 0.34 
CLINICAL RHEUMATOLOGY 0.638 
CYTOKINE 2.076 
DERMATOLOGY 0.719 
DEVELOPMENT AL BIOLOGY 5.289 
DEVELOPMENT AL DYNM但CS 3.624 
DIABETES RESEARCH AND CLn氾CALPRACTICE 0.959 
DIABETOLOGIA 5.347 
DIAGNOSTIC乱10LECULARPATHOLOGY 2.795 
ENDOCRINE JOURNAL 0.818 
EPILEPSIA 2.928 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2.353 
EUROPEANJOURNALOFDERMATOLOGY 0.46 
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 0.827 
EUROPEANJOURNALOFPHARMACOLOGY 1.96 
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EUROPEAN UROLOGY 0.997 
EXPERI乱伍NTAL CELL RESEARCH 3.056 
FEBS LETTERS 3.504 
FERTILITY AND STERILITY 2.612 
FOOD CHEMISTRY 0.812 










INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND Th品任JNOLOGY 1.721 
INTERNATIONAL I~品ruNOLOGY 3.5481 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHE~但STRY& CELLBIOLOGY 1.2291 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY RESEARCH 1.1781 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HE~TOLOGY 0.841 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 部品ruNOPHARMACOLOGY 1.053 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 1.181 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 0.898 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TISSUE REACTIONS-EXPE悶恥伍NTALAND CLINICAL 0.444 
ASPECTS 
INTERNATIONAL ORTHOP AEDICS 0.232 
INTERNAL乱伍DICINE 0.294 
JOURNAL OF THE M 伍RICANCHE阻 CALSOCIETY 5.65 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 1.77 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 1.875 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 6.963 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLU乱伍 1.543 
JOURNAL OF BONE AND乱1INERALRESEARCH 6.695 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 1.781 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR PHARMACOLOGY 1.537 
JOURNAL OF CI王E乱但CALRESEARCH-S 0.666 
IJOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY -PERKIN TRANSACTIONS 1 1.918 
IJOURNAL OF CL別lCALINVESTIGATION 9.667 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 4.003 
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 3.758 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 1.493 
JOURNAL OF DRUG TARGETING 1.45 
JOURNAL OF EPIDEM10LOGY AND COl¥品ruN1TYHEAL TH 1.531 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 0.578 
JOURNAL OF EXPERIl¥伍NTALMEDICINE 14.384 
JOURNAL OF FLUOR悶ECHE閲 STRY 0.714 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 0.466 
JOURNAL OF HU乱1ANHYPERTENSION 0.813 
JOURNALOF~瓜JNOLOGY 6.937 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 0.45 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DE~TOLOGY 4.584 
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JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 3.906 
JOURNAL OF MEDICINAL CHE恥但STRY 3.615 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 1.432 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 1.232 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 3.263 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 2.999 
JOURNAL OF NUCLEAR乱ffiDICINE 3.491 
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDIC別E 0.918 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.476 
JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY 1.037 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 0.771 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERTh伍NTAL THERAPEUTICS 3.227 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 3.16 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE Th品fUNOLOGY 1.689 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 3.068 
JAP ANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 1.551 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.348 
JAP ANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1.201 
LEUKEl¥但A&LY恥1PHOMA 1.046 
LIFE SCIENCES 2.275 
LIPIDS 1.947 
METHODS AND FINDINGS IN EXPERIl¥伍NTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY 0.237 
恥但CROBIOLOGYAND Th品位JNOLOGY 1.083 
恥lICROBIOLOGY 0.245 
孔10LECULARAND CELLULAR BIOLOGY 10.025 
MUSCLE & NERVE 1.69 
MUTATION RESEARCH 1.754 











ONCOLOGY REPORTS 0.407 
ONCOLOGY RESEARCH 1.447 
OPHTHAL乱lICRESEARCH 0.627 
OPHTHAL恥10LOGICA 0.46 
PACE-PACING AND CL別ICALELECTROPHYSIOLOGY 1.703 
PATHOLOGY INTERNATIONAL 0.749 
PEDIATRIC NEUROLOGY 0.918 
PHARMACOLOGY & TI王ERAPEUTICS 4.622 
PHARMACOLOGY & TO氾COLOGY 1.255 
PHYTOCHE恥但STRY 1.165 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.525 
PLANTA MEDICA 1.43 
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PROTEINENG悶EERING 1.631 
PROTEIN SCIENCE 4.6 
PUBLICI皿ALTH 0.582 
RADIATION乱伍ASURE恥1ENTS 0.53 
RESEARCH IN EXPE則民伍NTALMEDICINE 0.539 
RESPIRATORY乱伍DICINE 1.032 
SCANDINA VlAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 0.855 
SEMINARS IN THRO乱侶OSISAND HEMOSTASIS 1.171 
SP町E 1.568 
STROKE 4.323 
SURGERY TODA Y-THE JAP ANESE JOURNAL OF SURGERY 0.233 




THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 4.582 
TOXICOLOGY LETTERS 1.128 
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 0.698 
UL TRASOUND IN乱伍DIC悶EAND BIOLOGY 1.533 
UROLOGIA INTERNATIONALIS 0.348 
VACCINE 1.949 
VETERINARY MICROBIOLOGY 1.251 
XENOBIOTICA 1.473 
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